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Партнерские отношения между Россией и Турцией имеют давнюю ис-
торию и насчитывают значительное количество подъемов и спадов.  
Российская Федерация и Турецкая Республика являются стратегиче-
скими партнерами по приоритетным направлениям в вопросах внешней по-
литики. Плотность взаимоотношений двух стран продиктована не только 
уровнем взаимных инвестиций, единого видения внешнеэкономических и 
внешнеполитических целей, но и фактором историко-культурной общности, 
а также наличием механизмов выстраивания отношений как на межгосудар-
ственном уровне, так и на уровне народов, общественных, религиозных дея-
телей.  
Однако на современном этапе между Москвой и Анкарой накопилось 
достаточно проблем и конфликтных зон, которые оказывают (и способны 
оказывать в будущем) негативное влияние на взаимоотношения двух стран.  
К таким проблемам можно отнести:  
 сирийский фактор, по которому российско-турецкие разногласия 
продолжаются с момента начала гражданской войны в этой респуб-
лике;  
 крымский вопрос, а именно отрицательное отношение турецкого 
руководства к результатам референдума в Крыму;  
 курдская проблема, которая наряду с другими факторами может 
осложнить отношения России и Турции.  
Не будет преувеличением сказать, что кризис 2015-2016 годов оказал 
серьезное дестабилизирующее влияние на «положительную динамику дву-
сторонних связей», о которой не раз заявляли главы двух правительств.  
Отправной точкой накала внешнеполитических отношений стали со-
бытия ноября 2015 года и последующий разрыв дипломатических связей, 
прекращение военных контактов, отмена безвизового режима, применение 
специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики.  
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Актуальность работы состоит в том, что особую роль на всех этапах 
конфликта (возникновение конфликтной ситуации, эскалация, деэскалация, 
завершение) играют средства массовой информации, как неотъемлемая часть 
самоуправления любого общества. Очевидно, что СМИ могут выполнять как 
дестабилизирующую, так и конструктивную, миротворческую функции в 
урегулировании конфликта как с одной, так и с другой стороны.  
Взаимодействие российских и турецких СМИ с различными внутрен-
ними государственными и международными организациями способно облег-
чить поиск путей для преодоления трудностей и ускорить выполнение задач 
по выходу из дипломатического кризиса.  
Кроме этого, средства массовой информации, показывая коммуника-
цию России и Турции, демонстрируют собственную трактовку событий и по-
зиции, иногда не совпадающую с официальной, а также различные подходы 
к пониманию российско-турецких связей. 
В качестве анализируемых примеров для исследования были выбраны 
следующие ключевые события для определения курса внешней политики:  
 инцидент с российским самолетом СУ-24, сбитым турецким истре-
бителем, и последующие действия правительства обеих стран; 
 попытка военного переворота в Турецкой республике; 
 убийство посла Российской Федерации Андрея Карлова в Турции. 
Выбранные события и процессы оказали значительное влияние на ди-
намику российско-турецких отношений, а также в достаточной степени рас-
крывают степень вовлеченности СМИ в освещении данных эпизодов.  
Направление движения политических сил находит свое отражение как 
в российских, так и в турецких СМИ. Сопоставление их позиций по наиболее 
актуальным и дискуссионным проблемам требует внимательного изучения и 
анализа.  
Несмотря на определенную изученность вопроса, исследований о спе-
цифике журналистики при освещении межгосударственного кризиса в со-
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временной России проведено недостаточно, что лишний раз доказывает ак-
туальность настоящего исследования.  
Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается 
в изучении малоисследованных в российской науке особенностей освещения 
конфликтных зон национальными СМИ на примере российско-турецкого 
кризиса 2015-2016 гг. 
Объектом исследования является журналистика современных России 
и Турции в процессах освещения кризисной внешнеполитической ситуации. 
Предмет исследования – значение российских и турецких СМИ в си-
стеме двустороннего партнерства, проявляющееся в освещении кризиса рос-
сийско-турецких отношений 2015-2016 гг. в материалах национальной прес-
сы. 
Цель дипломной работы – выявление специфики работы СМИ в пери-
од критической внешнеполитической ситуации, возникшей между Россий-
ской Федерацией и Турецкой Республикой.  
Указанная цель исследования определяет следующие задачи: 
1. определить сходства и отличия в подходах СМИ России и Турции к 
освещению российско-турецкого конфликта в 2015-2016 г. на раз-
личных стадиях его протекания; 
2. выявить наиболее существенные формы и методы освещения по-
пытки государственного переворота в Турции в июле 2016г.; 
3. определить характер освещения национальными СМИ вышеупомя-
нутых стран убийства российского посла в Турции Андрея Карлова 
турецким полицейским в декабре 2016 года и инцидента с «Су-24». 
Методологическая база: сравнительный анализ и синтез источников, 
а также материалов российских и турецких СМИ. Автор использовал методы 
историзма, количественного и качественного контент-анализа.  
Теоретическую базу составили труды исследователей, посвященные 
политической конфликтологии (М. М. Лебедева, Г. И. Козырев, Н. И. Сирота, 
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С. Я. Лавренов и др.), журналистике в кризисной политической ситуации (О. 
В. Зегонов, А. С. Савицкая, В. А. Ачкасова и др.). 
Эмпирическая база представлена межправительственными соглаше-
ниями между Россией и Турцией, законодательными базами России и Тур-
ции, выступлениями политических деятелей, их интервью, опубликованными 
в СМИ. В качестве основного эмпирического материала послужили публика-
ции в турецкой и российской прессе.  
Наименования средств массовой информации, материалы которых ис-
пользовались в работе: 
 Российские СМИ: «Российская газета», «Известия» и «Новая газе-
та».  
 Турецкие СМИ, в том числе англоязычные версии: «The Daily Sa-
bah» («Ежедневное утро»), «Hűrriyet Daily News» («Свобода. Еже-
дневные новости») и «Milliyet» («Нация»).  
При выборе изданий для анализа автор ориентировался на такой ас-
пект, как приверженность различным политическим течениям, отражающим 
позицию и интересы либеральных («оппозиционные» издания), проправи-
тельственных (официальные ресурсы) и нейтральных (общественно-
политические издания) групп. 
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 





Глава 1. Межгосударственный кризис как объект отражения в средствах 
массовой информации 
 
1.1. Межгосударственный кризис как политический процесс:  
сущность, структура, функции 
В результате ускорения процессов глобализации тема геополитических 
и экономических конфликтов становится более актуальной. Усиление кон-
фликтологической проблематики в политической, экономической и социаль-
ной сферах является следствием сохранения старых нерешенных противоре-
чий и регулярного возникновения новых между различными странами. То 
есть «конфликт как особый тип взаимодействия изначально встроен в соци-
альные и политические процессы, выступая в качестве фактора социальной 
динамики и активного самоопределения социальных и политических субъек-
тов»1. 
По нашем мнению, международные отношения не могут быть проана-
лизированы как бесконфликтные, так как они основаны на постоянной высо-
коконкуретной борьбе за обладание природными, финансовыми, информа-
ционными и иными ресурсами.  
Перед изучением политического конфликта как категории автор счита-
ет необходимым рассмотреть базовые дефиниции и ознакомиться с совокуп-
ностью принципов отображения конфликтологической реальности. Совре-
менные исследователи предлагают множество формулировок понятия кон-
фликта с учетом различных представлений о его происхождении, развитии и 
возможных способах разрешения. Как отмечает М. М. Лебедева, «подобная 
разнородность подходов к определению понятия обусловлена сложностью 
самого феномена конфликта, неоднозначным пониманием того, чем вызвано 
                                                        
1 Мировые процессы, политические конфликты и безопасность / Редкол.: Л. И. Никовская 
(отв. ред.) и др. – М., 2007. С. 7. 
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его возникновение, а также спецификой авторского подхода к его исследова-
нию»2. 
Наиболее общее определение говорит, что конфликтология «изучает 
конфликт: закономерности его возникновения и развития, а также способы 
разрешения, методы урегулирования и профилактики конфликтов»3. Пред-
ложенное определение отражает основные элементы конфликта как явления. 
Другую дефиницию конфликта предлагает исследователь Г. И. Козы-
рев, который считает, что «социальный конфликт – это открытое противо-
борство, столкновение двух и более субъектов (сторон) социального взаимо-
действия, причинами которого являются несовместимые потребности, инте-
ресы и ценности»4. 
Общество перманентно находится в конфликтогенном состоянии и 
подвержено возникновению разногласий во всех сферах деятельности, в том 
числе политической. Также мы считаем важным отметить, что политическая 
конфликтология – одно из направлений конфликтологии как научной дисци-
плины «о причинах возникновения конфликтов, динамике и формах их про-
текания, способах предупреждения и разрешения, а сам политический кон-
фликт – постоянно действующая форма борьбы за власть»5. 
Петербургский исследователь А. В. Клюев также считает основой по-
литического конфликтных отношений борьбу за властные ресурсы и дает та-
кое определение понятия – «столкновение, противоборство политических 
субъектов, обусловленное противоположностью их политических интересов, 
ценностей, взглядов, отношений к власти, борьбу за реальные властные пол-
номочия, за определенные позиции в политических структурах, за возмож-
ность принимать решения»6. 
                                                        
2 Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, техно-
логии. М., 1999. С. 10. 
3 Конфликтология: учебник для сдут. учреждений высшего образования /М. С. Мирима-
нова – М., 2016. С. 37. 
4 Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. М., 2008. С. 40. 
5 Сирота Н. М. Политическая конфликтология: учебное пособие. М., 2015. С. 7. 
6 Клюев А. В. Человек в политическом измерении. СПб., 2000. С. 15. 
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Российский политолог М. М. Лебедева, выделяя обязательные условия, 
необходимые для возникновения и дальнейшего развития политического 
противоборства, называет «осознание наличия противоречий участниками 
конфликтной ситуации, а также нацеленность субъектов на разрешение име-
ющихся противоречий конфликтным образом»7. 
Г. И. Козырев считает политический конфликт одной из категорий та-
кого явления как социальный конфликт и отмечет его особенности. Наиболее 
важными характеристиками, по мнению автора, являются «публичность и 
открытый характер противоборства сторон, предполагающий апеллирование, 
как к отдельным социальным группам, так и к широкой общественности, что 
в современных условиях достигается, прежде всего, за счет использования 
возможностей масс-медиа»8. 
Н. М. Сирота предлагает использовать такие показатели как статус и 
соотношение сил для оценивания сторон конфликта. Положение страны в 
политической системе определяет ее политический статус, а ее влияние и 
принадлежность к политической элите исчисляется в категориях политиче-
ского веса и капитала. Политолог отмечает, что «в международном конфлик-
те при определении статуса стороны большое значение имеет выяснение то-
го, является ли государство (сторона конфликта) супердержавой или регио-
нальным лидером, членом ООН или постоянным членом Совета Безопасно-
сти»9. То есть, по мнению автора, политический вес одной из сторон влияет и 
на соотношение сил сторон, их «государственную мощь», которая включает 
в себя политические, экономические, идеологические, военные, экономиче-
ские факторы. 
Исследователи выделяют множество подходов к построению структу-
ры политического конфликта. Большинство авторов полагают, что ключевы-
ми составляющими являются объект конфликта, среда его возникновения и 
                                                        
7 Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, техноло-
гии. М., 1999. С. 18. 
8 Козырев Г. И. Политическая конфликтология: учебное пособие. М., 2008. С. 50. 
9 Сирота Н. М. Указ. соч. С. 17. 
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протекания, также субъекты (все стороны) конфликта10. Кроме того, Н. И. 
Сирота добавляет к основным элементам конфликтных действий инцидент 
конфликта11.  
Мы убеждены, что политические конфликты имеют различную приро-
ду возникновения и могут быть основаны на социальных, экономических, эт-
нических, религиозных и других противоречиях. При этом следует отметить 
важное условие для появления конфликтной ситуации, а именно достаточ-
ную степень влияния указанных выше противоречий на властные структуры. 
Кроме того, автор считает, что следует выделить классификацию поли-
тических конфликтов с точки зрения их масштаба. Так, И. Н. Барыгин выде-
ляет такие виды конфликтов12: 
 глобальный – категория для обозначения противоборств в масштабе 
планеты; 
 геополитический – категория для обозначения столкновения проти-
воборствующих сторон, которые могут быть представлены как гео-
политические субъекты; 
 макрорегиональный – категория для обозначения столкновения 
противоборствующих сторон, которые могут быть представлены 
как макрорегионы; 
 мидирегиональный – конфликт России и Китая, связанный со ста-
тусом спортных приграничных территорий;  
 микрорегиональный – категория для обозначения столкновения 
противоборствующих сторон, которые могут быть представлены 
как микрорегионы.  
 
                                                        
10 Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М., 2002; Козырев Г.И. Политическая 
конфликтология. М., 2008 и т.д. 
11 Сирота Н. М. Указ. соч. С. 13. 
12 Барыгин И. Н. Регионоведение. СПб., 2009. С. 217-219. 
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Рассматривая межгосударственный политический кризис как динами-
ческий процесс, автор считает необходимым выделить последовательность 
этапов его развития.  
А. С. Савицкая предлагает следующие фазы политического конфлик-
та13: 
1. латентная или предконфликтная стадия; 
2. открытый конфликт; 
3. постконфликтный период. 
В рамках первого этапа между всеми сторонами потенциального кон-
фликта формируются взаимные разногласия и противоречия. Участники осо-
знают существование претензий, в следствие чего между ними формируется 
конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация трансформируется в кон-
фликтное противоборство в результате некоего инцидента, вызвавшего эска-
лацию конфликта и усиление напряженности. Заключительная фаза, соответ-
ственно, следует после урегулирования и разрешения противостояния. 
Исходя из описанных выше стадий, автор считает важным разделить 
понятия политического конфликта и политического кризиса. С. Я. Лавренов 
отмечает, для межгосударственного конфликта характерна большая продол-
жительность, в то время как кризис развивается стремительно. То есть поли-
тическое противостояние переходит в наиболее острую стадию (кризис), по-
сле того как попытки решить его с помощью правовых, дипломатических, 
экономических и иных средств не увенчались успехом. Кроме того, исследо-
ватель подчеркивает, что «основные характеристики кризиса в решающей 
степени обусловлены его уникальным положением в системе межгосудар-
ственных конфликтных отношений, которое с известной долей условности 
можно обозначить как состояние «между миром и войной». Этот переходный 
характер кризиса определяет его сложное комбинированное содержание»14. 
                                                        
13 Савицкая А. С. Межгосударственный экономический конфликт в отражении россий-
ских деловых СМИ:дисс….канд. полит. наук, 2009. С. 20. 
14 Лавренов С. Я. Межгосударственный кризис как политический процесс. М., 2015. С. 35. 
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Отдельно необходимо рассмотреть военно-политический кризис. Ле-
жащие в его основе политические, экономические, территориальные, идеоло-
гические и иные разногласия со временем перерастают в напряженную поли-
тическую борьбу между государствами. При этом военно-политический кри-
зис отличается большей независимостью, так как сильнее других стадий 
межгосударственного конфликта зависит от ряда субъективных факторов. К 
таким факторам можно отнести личность политических лидеров, уровень 
профессионализма дипломатов, реалистичность делаемых прогнозов и адек-
ватность выводов. 
В условиях военно-политического кризиса ключевым инструментом 
разрешения конфликта становятся взаимные угрозы широкомасштабного 
применения оружия и развязывания полноценного вооруженного противо-
стояния. 
 
1.2. Средства массовой информации в структуре  
межгосударственного кризиса  
Современное информационное общество развитых и развивающихся 
государств отличает усиление влияния информационных потоков на различ-
ные сферы жизни, в том числе политическую, экономическую, социальную, 
культурную и иные. Кроме того, в условиях расширения коммуникативного 
пространства в связи со стремительным развитием сети Интернет появились 
новые способы и инструменты влияния средств массовой информации на 
психическое состояние и поведение людей. При этом важно отметить сетевой 
характер социального пространства, широкое распространение интерактив-
ных форматов и превращение аудитории из пассивного потребителя контента 
в активного создателя информации, влияющего на формирование всего ме-
диаполя. Такая роль масс-медиа проявляется не только в стабильных услови-
ях, но и в конфликтной ситуации. 
По мнению автора, значение средств массовой информации как факто-
ра, заметно влияющего на сознание и действия людей, заметно увеличилось 
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за последние десятилетия. Форма, используемые образы и посылы, общая 
стилистика и содержание транслируемых сообщений воздействуют на эмо-
циональное состояние людей, в том числе агрессивность, приверженность 
крайним взглядам и подверженность конфликтам, а также их поведение. 
Таким образом, СМИ можно рассматривать как важных и активных 
участников конфликтов, в том числе политических, так как именно через 
средства массовой информации стороны противостояния стремятся повлиять 
на аудитории. В связи с этим можно сделать выводы о том, что СМИ15: 
 оказывают мощное воздействие на формирование у всех людей 
установок, влияющих на их поведение в конфликтных ситуациях;  
 влияют на понимание и оценку конфликтов самих конфликтологов, 
политиков; 
 помогают формировать у людей, начиная с детства, стереотипы 
конструктивного и деструктивного поведения в проблемных ситуа-
циях социального взаимодействия. 
 
В условиях усиления значения средств массовой информации особенно 
актуальными становятся вопросы о роли и ответственности журналистов за 
деятельность по освещению конфликтов. Как отмечает М. М. Лебедева, 
«коммуникационная фаза является одной из основных на пути урегулирова-
ния межгосударственного конфликта, ее целью является установление диало-
га, а также подготовка к проведению переговоров, что позволяет иницииро-
вать обсуждение предмета конфликта между соперниками»16.  
Стремление участников разрешить конфликт в одностороннем порядке 
трансформируется в готовность к диалогу и принятию компромиссных ре-
шений именно в ходе коммуникационной фазы. Но для обеспечения перехо-
да и устранения противоречий важно наличие двусторонних каналов комму-
                                                        
15 Анпуцов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник для вузов. М., 2002. С. 26.  
16 Лебедева М. М. Указ. соч. С. 92. 
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никации, которые обеспечат информационный обмен между сторонами кон-
фликта. 
Существование таких коммуникационных каналов позволяет сторонам 
взаимодействовать, передавать информацию и обмениваться мнениями о су-
ществующей проблеме. Это способствует совместному урегулированию 
конфликта, так как участники могут узнать о намерениях оппонента и про-
комментировать свою позицию по дальнейшим действиям и возможным пер-
спективам решения конфликтной ситуации. 
Описанными ваше каналами коммуникации, по мнению автора, явля-
ются средства массовые информации. Они формируют определенный медиа-
дискурс, в рамках которого транслируемые сообщения подвергаются изме-
нениям, а реальность искажается согласно принципам современной ме-
диасреды, переходя в виртуальный формат. Кроме того, сообщения транс-
формируются не только при кодировании информации источником, но при 
декодировании и трактовании сообщения его получателем. По нашему мне-
нию, подобные искажения могут как усилить, так и ослабить конфликтную 
ситуацию. 
Таким образом, средства массовой информации являются участниками 
международных отношений, в том числе межгосударственных политических 
конфликтов. Хотя следует отметить периферийный характер функциониро-
вания масс-медиа на мировом уровне, а также их включенности в политиче-
ские процессы и отношения между сторонами. Например, О. В. Зегонов счи-
тает, что СМИ, во-первых, не имеют утвержденного и согласованного стату-
са как участника мировой политики, во-вторых, до сих пор не определены 
четкие показатели и критерии, которые «позволили бы с определенной сте-
пенью уверенности оценить СМИ в зависимости от степени оказываемого 
ими влияния на текущие события»17. 
                                                        
17 Зегонов О. В. К вопросу об участии СМИ в мировой политике // Материалы 4 Конвента 
РАМИ «Пространство и время в мировой политике и международных отношениях». М., 
2007. Т. 1. С. 146. 
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Тем не менее, автор полагает, что в современных условиях глобализа-
ции и все большего включения средств массовой информации в межгосудар-
ственные отношения, возрастает роль масс-медиа на формирование и течение 
политических конфликтов. По мнению А. С. Савицкой СМИ, «реализуя гно-
сеологические и социально-регулятивные функции, способствуют формиро-
ванию общественного мнения, которое начинает воздействовать на лиц, при-
нимающих решения»18. Иными словами, подобное информационное сопро-
вождение стимулирует стороны конфликта действовать определенным обра-
зом.  
Таким образом, масс-медиа способны воздействовать на политические, 
экономические, социальные и иные компоненты международных отношений 
и в результате менять окружающую действительность. Поэтому в рамках 
постиндустриального информационного общества и усиления медиатизации 
всех сфер жизни средства массовой информации являются важные элемен-
том противостояний. Более того, в некоторых ситуациях именно существу-
ющее медиаполе и создаваемые сообщения способствуют эскалации кон-
фликта. Так, В. А. Ачкасова, говоря о положении дел в России, отмечает, что 
политические и социальные конфликты выведены во внешнюю среду, а 
именно в медиапространство, и публично не представлены во властных 
структурах19. 
Автор считает, что конфликтогенность темы зачастую является важ-
ным фактором, влияющим на выбор освещаемой ситуации. То есть потенци-
ально более конфликтные события чаще становятся информационным пово-
дом, особенно для СМИ, специализирующих на политической и социальной 
проблематике.  
                                                        
18 Савицкая А. С. Указ. соч. С. 65. 
19 Ачкасова В. А. Возможности СМИ в области лоббирования: медиа как фактор кон-
фликтности и соглашения // Сб. «Мировые процессы, политические конфликты и без-
опасность», М., 2007. С. 150. 
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А. Черных приводит типологию новостей К. Джемисона и К. Кэмпбел-
ла, в рамках которой исследователи выделили пять ключевых признаков зна-
чимого события: 
1. существование главного героя, с которым аудитория сможет семи 
идентифицировать; 
2. наполненность драматизмом, борьбой интересов, а в некоторых 
случаях насилием; 
3. наличие активного действия, приковывающего внимание зрителей; 
4. новизна событие и степень его отклонения от общепринятых норм; 
5. возможность привязки события к текущей повестке дня и суще-
ствующим в СМИ темам20. 
Проанализировав приведенную выше типологию, автор делает вывод о 
том, что соответствие указанным признакам повышает вероятность востре-
бованности события в качестве информационного повода. 
Джозеф Доминик и Мартин Монтгомери также исследуют это явление. 
Авторы более четко формулируют это понятие новостной ценности и выде-
ляют ряд ее критериев: 
1. актуальность и новизна, то есть новость должна быть свежей и ин-
тересной аудитории; 
2. значимость и масштаб, то есть на интерес читателей и зрителей 
влияет социальное положение участников события; 
3. последствия события для массовой аудитории, то есть люди в 
больше степени интересуются теми событиями, которые непосред-
ственно влияют на них; 
4. пространственная близость, то есть бóльшую ценность имеют со-
бытия, происходящие в относительной близости от аудитории; 
                                                        
20 Цит. по Черных А. Мир современных медиа. М., 2007. С. 50-53. 
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5. конфликтность или негативный характер информации, то есть в си-
лу некоторых особенностей человеческой психики негативная ин-
формация привлекает больше внимания; 
6. эмоциональный фактор, то есть сообщения, воздействующие на 
эмоции аудитории и апеллирующие к чувствам людей21.  
Согласно описываемой концепции конфликтные ситуации являются 
более привлекательными для средств массовой информации. По мнению ав-
тора, это связано с тем, что, во-первых, таким образом масс-медиа реализуют 
свою функцию социального института, а во-вторых, существованием мнения 
о том, что негативные новости интересуют аудиторию больше позитивных. 
Таким образом, как отмечает А. С. Савицкая, «мотивы обращения журнали-
стов и редакций к конфликтной тематике весьма разнообразны: от желания 
оказать помощь в разрешении конфликтных противоречий, выполнить за-
щитную функцию, до стремления получить дивиденды в форме увеличения 
внимания со стороны аудитории»22. 
Средства массовой информации как социальный рассказывают массо-
вой аудитории о существующих и потенциальных конфликтах, указывают 
все стороны противоборства, информируют о причинах, анализируют проис-
ходящие события и предлагают возможные варианты развития событий и их 
последствиях. Если конфликтная ситуация переходит в полноценный кон-
фликт, задачей СМИ становится всестороннее освещение конфликта и всех 
участников, сообщение о происходящем и планах сторон по урегулированию 
ситуации.  
Таким образом, в ходе противостояния журналисты повышают инфор-
мированность аудитории о событиях и дальнейших перспективах. То есть 
масс-медиа напрямую не включены в конфликт, однако в условиях полити-
ческого конфликта СМИ могут защищать собственные интересы, интересы 
                                                        
21 Цит. по Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ. М., 2008. С. 95-97. 
22 Савицкая А. С. Указ. соч. С. 53. 
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групп общественности или общества в целом или поддерживать организации, 
к которым они причастны.  
В связи с этим уместно будет упомянуть понятие «информационных 
войн», подразумевающее, что, становясь на сторону одного из субъектов 
конфликта и оказывая ему информационную поддержку, медиа сами стано-
вятся участником противостояния. 
Многообразие культур и государственных систем приводит к появле-
нию собственных принципов освещения внешнеполитических проблем, ха-
рактерных для каждого государства. И во время международных конфликтов 
подобные традиции противостоят друг другу, что усиливает информацион-
ный конфликт. Так как в ходе межгосударственных политических конфлик-
тов влияние оказывается не только на внутреннюю, но и на внешнюю ауди-
торию. Как отмечает О. В. Зегонов, «влияние на информационную среду, в 
которой разворачивается конфликтное информационное противодействие, и, 
соответственно, на формирование позиции мирового сообщества, помимо 
конфликтующих государств, оказывают мировые средства массовой инфор-
мации и международные неправительственные организации»23. 
При этом информационное противостояние разворачивается между 
большим количеством различных информационных игроков, включающих 
национальные и мировые средства массовой информации, крупные инфор-
мационные и PR-агентства, транснациональные компании, международные 
политические и неполитические организации, религиозные объединения и 
другие. Все участники коммуникации преследуют свои интересы и выража-
ют различные мнения, зачастую противоречащие друг другу, что ведет к хао-
тичности информационных потоков. 
В условиях высокого уровня коммуникационных шумов политики осо-
бенно заинтересованы в формировании благоприятного общественного мне-
ния, на которое можно будет опереться при принятии каких-либо решений в 
                                                        
23 Зегонов O. B. Указ. соч. С. 147-148. 
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рамках политического конфликта. Общественное одобрение внутренней 
аудитории дает возможность государственной власти решать в том числе 
внешние задачи. Например, оно может быть использовано в ходе перегово-
ров как предлог24 для отказа идти на уступки, так как подобный компромисс 
не отвечает интересам граждан. 
Но автор считает необходимым отметить, что средства массовой ин-
формации далеко не всегда используют свои ресурсы для поддержки госу-
дарственной власти. Влиятельные международные и региональные СМИ 
способны формировать оппозиционные настроения в обществе и тем самым 
влиять на принимаемые решения. 
Исследуя роль масс-медиа в развитии политических конфликтов и их 
взаимодействие с участниками конфликтной ситуации, автор считает важ-
ным рассмотреть вопрос влияния всех сторон противостояния друг на друга. 
В рамках теории информационных войн средства массовой информации яв-
ляются традиционным инструментом решения политических задач, и пред-
ставители различных государственных и международных структур регулярно 
используют этот канал коммуникации, преследуя собственные, зачастую 
скрытые цели.  
Манипулирование информацией начинается в момент выбора инфор-
мационного повода, освещение которого выгодно государственной власти и 
соответствует проводимой политике. В таких условиях участники конфликта 
могут препятствовать журналистами в получении информации о событиях, 
связанных с международными конфликтами. При этом ограничение свободы 
слова объясняется необходимостью обеспечить безопасность и интересы 
государства и его граждан. 
Согласно другому подходу оценивать масс-медиа и журналистов с точ-
ки зрения зависимых и подконтрольных ресурсов некорректно. Так, О. Г. 
Зегонов считает, что категоричные и обязательные к исполнению инструкции 
                                                        
24 Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М., 2007. С.158. 
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для средств массовой информации по освещению тех или иных событий, 
безусловно, «могут иметь место, но не являются явлением характерным и си-
стемным, потому что ставят под угрозу существование самих СМИ как кон-
курентоспособной единицы»25. 
Современный медиарынок диктует свои условия и вынуждает СМИ 
соответствовать экономическим требованиям, то есть окупаться. И выбор 
информационных поводов, формирующих повестку дня, является одним из 
важных критериев экономической целесообразности конкретного средства 
массовой информации. Неверный отбор новостных поводов может повлечь 
за собой потерю преимущества, удар по репутации и даже отток аудитории в 
пользу конкурентов. 
Однако следует отметить, что сами масс-медиа нередко подвергаются 
упрекам в манипулировании общественным мнением. Нехватка времени, вы-
сокая конкуренция и постоянное стремление соответствовать запросам ауди-
тории вынуждают СМИ менее тщательно проверять правдивость получаемой 
информации и пренебрегать профессиональной ответственностью ради воз-
можности первыми осветить событие. С одной стороны, это ведет к более 
высокой скорости появления публикаций, с другой стороны, влечет за собой 
снижение точности и достоверности изложения информации. Кроме того, 
эмоциональная вовлеченность аудитории, ее общая пассивность и неготов-
ность критически воспринимать и анализировать получаемые сообщения 
также способствуют манипулированию массовым сознанием. Тем не менее, 
средства массовой информации могут стать посредником для решения меж-
дународных политических конфликтов, не только представляя интересы тре-
тьей стороны, но и отстаивая собственную точку зрения на конфликт.  
                                                        
25 Зегонов О. В. Указ. соч. С. 148. 
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Проанализировав различные функции, которые могут быть присущи 
медиа в условиях политического противостояния, Р. К. Манофф сформули-
ровал основные стандарты профессиональной этики журналиста26: 
 журналист обязан способствовать выполнению национальных и 
международных норм, касающихся прав человека, ведения войны, 
обращения с национальными меньшинствами и т.д.; 
 журналист обязан материалами содействовать переговорам между 
сторонами конфликта, между которыми нет формальных связей; 
 журналист обязан привлекать внимание международного сообще-
ства к развивающемуся конфликту; 
 журналист обязан поддерживать международные миротворческие 
операции в стране их проведения и в странах, участвующих в этих 
мероприятиях; 
 в процессе переговоров журналист должен распространять инфор-
мацию, предназначенную для общественного потребления и воз-
держиваться от публикаций сведений, которые до поры до времени 
лучше оставить закрытыми; 
 журналист обязан представлять сторонам конфликта возможность 
изложения и обоснования своих позиций, выступая как незаинтере-
сованный собеседник противника. 
 
А. С. Савицкая в диссертации «Межгосударственный экономический 
конфликт в отражении российских деловых СМИ» описывает четыре иде-
ально-типические модели функционирования средств массовой информации 
в условиях конфликта27. 
Первая модель получила название «сопровождение конфликта» и от-
ражает ситуацию, при которой СМИ участвует в конфликте и освещает его. 
                                                        
26 Манофф Р. К. Роль СМИ в предотвращении и смягчении конфликтов / Освещение про-
блем этнических меньшинств. Международная Федерация журналистов. М., 1997. С. 28. 
27 Савицкая А.С. Указ. соч. С. 70-72. 
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То есть средства массовой информации способны воздействовать на кон-
фликтную ситуацию и одновременно создавать соответствующую повестку 
дня, отражающую происходящие события. 
Вторая модель, условно названная как «замалчивание конфликта», 
представляет собой схему, при СМИ участвуют в конфликте, но не освещают 
его, то есть масс-медиа включены в противоборство, но используются одной 
из сторон противоборства для утаивания информации о конфликте. 
Третья модель – «отражение конфликта» – описывает средства массо-
вой информации исключительно с точки зрения функции информирования. 
То есть масс-медиа не участвуют в самом конфликте, но освещают его, тем 
самым продуцируя материалы и информируя аудиторию о причинах, разви-
тии и перспективах. Модель ставит принципы непредвзятого и беспри-
страстного отражения событий на первое место. При этом А. С. Савицкая об-
ращает внимание, что «отличить модель сопровождения от модели отраже-
ния без знания внутренних установок журналистских коллективов практиче-
ски невозможно»28. 
Четвертая модель была определена «игнорирование конфликта» и ос-
нована на утверждении о том, что в информационном пространстве может 
существовать СМИ, которое не заинтересовано в освещении конкретного 
противостояния, так как информационный повод не отвечает интересами 
аудитории и не соответствует тематической направленности средства массо-
вой информации. Поэтому масс-медиа не участвует и не освещает данный 
конфликт. 
Кроме этого, автор считает необходимым ввести понятие интенсивно-
сти для определения степени включенности средств массовой информации в 
продуцирование медиадискурса. А. С. Савицкая приводит одномерную пяти-
членную схему для отображения пяти состояний СМИ про степени освеще-
ния конфликтной ситуации29: 
                                                        
28 Савицкая А.С. С. 72. 
29 Там же. Указ. соч. С. 73. 
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 полная включенность; 
 высокая включенность; 
 умеренная включенность; 
 низкая включенность; 
 исключенность. 
 
Полная включенность масс-медиа в создание повестки дня, посвящен-
ной конфликту, означает, что данная конфликтная ситуация представляется 
как ключевое и крайне важное событие, занимающее центральное место в 
рамках существующего медиадискурса. Чтобы предать новости значимость, 
журналисты посвящают противостоянию максимально возможное количе-
ство ресурсов (количество полос, эфирного времени и т.д.) и используют 
средства для усиления интереса аудитории.  
Высокая степень включенности подразумевает также высокий уровень 
внимания журналистов к происходящему, а характер освещения подчеркива-
ет важность события. 
Умеренная степень включенности масс-медиа означает, что СМИ пре-
подносит противостояние как обыденную ситуацию, не играющую большую 
роль в информационном пространстве. Подобное состояние характеризуется 
небольшой затратой ресурсов СМИ на освещение конфликта, а также незна-
чительном или полном отсутствии специальных технологий для привлечения 
и удержания читательского и зрительского внимания. 
Низкая степень включенности средств массовой информации в форми-
рование медиадискурса, отражающего конфликт, возможна в ситуации, при 
которой СМИ коротко и сжато информирует аудиторию о существующей 
конфликтной ситуации, например, в соответствующих тематических рубри-
ках. 
Исключенность подразумевает, что противоборство не вызывает инте-
реса у журналистского сообщества и остается за границей медиаполя. 
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Кроме степени интенсивности, характер подачи информации о кон-
фликте обусловлен конкретными стратегиями производства медиадискурса, 
которые определяют выбор журналистов тех или иных подходов к освеще-
нию ситуации конфронтации.  
В качестве основных стратегий формирования повестки дня А.С. Са-
вицкая приводит «эскалацию конфликтного противостояния; увеличение 
напряженности конфликта; урегулирование конфликтного противостояния; 
наблюдение со стороны; умолчание»30. 
Автор предлагает рассмотреть каждую стратегию более подробно. Ис-
пользуя стратегию для разрастания конфликта, средства массовой информа-
ции подчеркивают существующие разногласия, влияют на усиление ради-
кальных настроений, добавляют дополнительные аспекты для нарастания 
общей напряженности (например, акцентируют внимание не только на поли-
тических противоречиях, но и экономических проблемах). Следует отметить, 
что подобные действия могут быть инициированы как одним из участников 
конфликта, так и являться позицией самого СМИ. 
Стратегия увеличения напряженности может применяться как для эс-
калации конфликта, так и для искусственного изменения характера и мас-
штаба конфликта, а также влияния на последствия противостояния для всех 
его участников. То есть целью журналистов является вызвать повышенный 
интерес общественности, так как разрастание конфликта естественным обра-
зом способствует усилению внимания аудитории к конкретной новости. 
В ходе реализации стратегии урегулирования конфликтного противо-
стояния средства массовой информации стремятся уменьшить степень 
напряженности и остроты конфликтной ситуации. Это достигается за счет 
содействия в установлении диалога между сторонами, достижении взаимо-
выгодных и компромиссных решений, направленных на завершение проти-
востояния.  
                                                        
30 Савицкая А.С. Указ. соч. С. 74. 
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Стратегия наблюдения со стороны применяется в ситуации, когда кон-
кретное масс-медиа хочет подчеркнуть свой статус объективного и незави-
симого источника, достоверно и непредвзято освещающего существующий 
конфликт. 
Стратегия умолчания характеризуется намеренным и осознанным со-
крытием информации о противоборстве со стороны средства массовой ин-
формации. 
Говоря о межгосударственном конфликте, автор считает важным отме-
тить еще один фактор, влияющий на особенности работы СМИ. Это крите-
рий характера оценки действий ключевого системного игрока. Указанный 
параметр можно определить как социально-системный, так как журналисти-
ка, являясь социальным институтом, включена в систему взаимоотношений с 
другими институтами, в том числе государством. Также данный критерий 
«позволяет выделить пять базовых типов отношения СМИ к субъекту кон-
фликта: поддержка, одобрение; нейтральное отношение; неодобрение, кри-
тика»31. 
Проанализировав теоретические основы понятия межгосударственного 
кризиса и рассмотрев его как объект освещения в средствах массовой ин-
формации, автор сделал следующие выводы:  
1. В условиях современного мира, межгосударственные отношения в 
котором по своей природе и сущности основаны на конкурентной 
борьбе за ресурсы, отстаивании территориальной целостности, ав-
торитета в мировом сообществе, не представляется возможным су-
ществование в бесконфликтном пространстве. Таким образом, 
несовместимость ценностей и интересов в контексте перманентно 
действующей борьбы за власть порождает столкновение политиче-
ских субъектов.  
                                                        
31 Савицкая А.С. Указ. соч. С. 75. 
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2. Грамотное использование ресурсов средств массовой информации в 
рамках коммуникативной фазы может быть одним из основопола-
гающих способов урегулирования межгосударственного конфликта. 
Преследуя цели установления конструктивного диалога, информа-
ционного сопровождения в период переговоров и способствование 
деэскалации конфликта, СМИ обеспечивают наличие дополнитель-
ных каналов для коммуникации. Кроме этого, некорректно недо-
оценивать роль масс-медиа, способных формировать и влиять на 





Глава 2. Кейс-стади: журналистика в кризисных внешнеполитических 
отношениях России и Турции 
 
2.1. Методология анализа отображения кризисных политических  
ситуаций средствами массовой информации 
Одним из основных факторов, влияющих на внешнеполитические от-
ношения субъектов, являются средства массовой информации.  
Современные СМИ существую в условиях глобального медиарынка и 
подчиняются его законам и принципам. «Данное обстоятельство кардиналь-
ным образом влияет на условия использования глобальных каналов во внеш-
неполитических имиджевых кампаниях, где главным становится не столько 
создание национальных международных каналов, опирающихся на государ-
ственную поддержку, сколько использования технологий работы с журнали-
стами, редакторами международных информационных каналов. 32 
СМИ годами являлись основным (и практически единственным) ис-
точником информации о регионах. В обществе, где образы объектов зача-
стую важнее самих объектов, картина мира в сознании реципиента формиро-
валась на основании информации, опосредованной СМИ.  
В данной главе проведен количественный и качественный анализ пуб-
ликаций в российских и турецких печатных СМИ.  
Эмпирической базой исследования выступили следующие российские 
СМИ: «Российская газета», «Известия» и «Новая газета».  
Мы сознательно выбрали издания, принадлежащие к разным типо-
логическим группам СМИ.  
«Российская газета» является официальным печатным правительства 
РФ и публикатором документов. Издание публикует государственные до-
кументы: федеральные конституционные законы, постановления и распо-
                                                        
32 Автореферат диссертации Драгачевой О.С. «Внешнеполитический имидж государства и его ли-
дера: технологии формирования и позиционирования», дисс. к. полит наук 23.00.02. – М. – 2006. 
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ряжения Правительства, указы Президента РФ, различные нормативные 
акты. 
«Известия» в российском медиаландшафте представляют качествен-
ную прессу, их аудитория – представители политической и деловой элиты, 
люди бизнеса.  
«Новая газета» - общественно-политическая газета, одна из немно-
гих в российском медиа-пространстве, занимающаяся журналистскими 
расследования.  
Такая выборка, с нашей точки зрения, позволяет надежно репрезен-
тировать медиаландшафт российских печатных СМИ в контексте решае-
мых в дипломной работе задач. 
Помимо сказанного, выбранные издания являются наиболее подходя-
щими для анализа в силу территориального охвата и уровня контента. Дан-
ные средства массовой информации имеют федеральный и региональный 
охват, что позволяет провести более объемный и многосторонний контент-
анализ. 
Уровень контента в выбранных СМИ отвечает представлениям автора 
о качественной журналистике. Предполагаемый контент рассчитан на спе-
цифический сегмент аудитории, а не на массового потребителя. 
  Среди турецких СМИ были выбраны следующие издания для последу-
ющего анализа публикаций: «The Daily Sabah» («Дэйли Сабах»), «Hűrriyet 
Daily News» («Хуриет Дэйли Ньюс») , «Milliyet» («Миллиет»). 
  «The Daily Sabah» - это турецкое проправительственное издание, выхо-
дящее ежедневно. Публикуется на английском, немецком и арабских языках. 
Газета описывает себя как «издание, приверженное демократии, верховен-
ству закона, правам человеку и свободы»33. «Ежедневное утро» выступает с 
поддержкой политики правящей партии Справедливости и Развития и ее гла-
вы, действующего Президента страны – Реджепа Тайипа Эрдогана. 




«Hűrriyet Daily News» - турецкая ежедневная газета, название которой в 
переводе на русский язык означает «Свобода». Издание занимает светскую и 
либеральную позицию по большинству политических вопросов. 
  «Milliyet» - турецкая ежедневная общественно-политическая газета. 
Политическую принадлежность: кемализм, социал-либерализм. 
  Выбранные турецкие издания также являются репрезентативными для 
дальнейшего содержательного анализа с различных точек зрения и способа 
подачи информации.  
  Основным методом исследования в данной работе является контент-
анализ публикаций, основанный на стандартных правилах поиска и подсчета 
количественных показателей журналистского текста.  
  В параграфах данной главы подробно изучена хронология анализируе-
мых событий.  
  Публикации в российских и турецких СМИ проанализированы по ха-
рактеру освещения, эмоциональной окраске материалов, различиям и сход-
ствам в способах подачи информации.  
  Все публикации проанализированы исходя из классификации Савицкой 
А.С., представленной в первой главе дипломной работы. Критерии анализа: 
интенсивность освещения и специфика функционирования СМИ.  
  Помимо этого, автором рассмотрено позиционирование публикаций по 
«повестке дня» и вынесению ключевых позиций в заголовок статьи, либо 
лид-абзац. 
  Контент-анализ публикаций в изданиях произведен по следующим ос-
новным показателям:  
  - общее число публикаций, посвященных тому или иному кейсу: срав-
нительный анализ российских и турецких СМИ; 
  - специфика жанра написания статей: статистический подсчет, выявле-




  - тематическая направленность: выявление основных позиций, ключе-
вых слов, наиболее повторяющихся фраз, подсчет и определение облака те-
гов, сравнительных анализ российских и турецких СМИ. 
 
 
2.2. Освещение инцидента со сбитым российским самолетом Су-24 оте-
чественными и турецкими СМИ 
   Утром 24 ноября 2015 года российский фронтовой бомбардировщик 
Су-24, входивший в авиационную группу в Сирии, был сбит в районе турец-
ко-сирийской границы турецким истребителем F-16. Оба члена смогли ката-
пультироваться, но пилот Олег Пешков был убит с земли огнем местных по-
встанцев, сирийских туркмен (туркоман). Штурман Константин Мурахтин 
был эвакуирован на базу российской группировки под Латакией в ходе поис-
ково-спасательной операции. 
  Данный инцидент вызвал широкий мировой резонанс и привел к силь-
ному ухудшению российско-турецких отношений.  
  Турецкие военные объявили, что российских самолет был сбит после 
нарушения границ воздушного пространства Турции, при этом турецкие во-
енные пилоты предупреждали пилотов двух СУ-24 в течении 5 минут по ме-
ре приближения к границе. Один из самолётов вышел из турецкого про-
странства, а по второму был произведен запуск ракеты.  
  До этого Турция не раз протестовала против нарушения её границ са-
молётами из помогающей Башару Асаду группировки российских военных в 
Сирии, а также выражала возмущение интенсивными российскими бомбар-
дировками территорий, населенных сирийскими туркменами (туркоманами), 
которых Турция рассматривает как своих соотечественников.  
Правительство Турции во главе с Президентом Р.Т. Эрдоганом под-





  Тем же вечером Президент РФ В.В. Путин заявил, что инцидент с са-
молетом будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отно-
шений и в первый раз обвинил Турцию в пособничестве терроризму через 
участие в торговле нефтью с захваченных ИГИЛ (группировка «Исламского 
государства», запрещенная в России) территорий34.  
  В дальнейшем Министерство обороны российской стороны посред-
ством СМИ опубликовало записи полетов, которые противоречат заявлениям 
о нарушении воздушного пространства Турции.  
  Инцидент со сбитым бомбардировщиком привел к значительному 
ухудшению взаимоотношений между Турцией и Россией, что повлекло за 
собой политические, военные и экономические негативные последствия для 
обеих сторон.  
  Цель, поставленная автором в данном параграфе – проанализировать 
способ и характер подачи информации российскими и турецкими средствами 
массовой информации.  
 
 Российские издания: 
По данному кейсу выбранными автором издания - «Российской газе-
той», «Известиями» и «Новой газетой» за период c 24.11.2015 – 01.12.2015 
суммарно опубликовано 27 статей.  
Наибольшее число публикаций приходится на «Известия» - 13. «Новой 
газетой» опубликовано 9 материалов по данному кейсу. На официальное из-
дание Правительства России «Российскую газету» приходится наименьшее 










Рис. 1. Диаграмма. Количественный анализ публикаций российских изданий по 
кейсу «Су-24» 
  Рассмотрим интенсивность подачи информации по выбранным издани-
ям. 
  Исключенность подразумевает отсутствие публикаций по кризисной 
ситуации в том или ином издании. Низкую включенность можно зафиксиро-
вать при наличии 1-3 статей в издании. Умеренная включенность – публика-
ция от 4 до 7 статей, высокая – от 8 до 11, полная включенность – от 12 ста-
тей и выше.  




по критерию  
включенности: 
Число публикаций в 
«РГ» 





Полная   13  
Высокая    9 
Умеренная  5   
Низкая     








Таким образом интенсивность подачи информации у главного издания 
Правительства России – низкая. «Известия» характеризуются полной вклю-
ченностью по интенсивности подачи информации. Число публикаций в «Но-
вой газете» соответствует уровню высокой включенности.  
  На основании этих данных автор делает вывод о том, что ни одно изда-
ние не проигнорировало инцидент, иными словами не выбрало модели «иг-
норирования» и «замалчивания» конфликта. Для «Российской газеты» ло-
гично осуществление редакционной политики по «отражению конфликта», 
т.е. характер публикаций носит исключительно информативный характер. 
Этим можно объяснить и сравнительно небольшое количество материалов. 
Общественно-политическая газета «Известия» и «Новая газета» стремятся к 
осуществлению модели «сопровождение конфликта», стараясь не ограни-
читься лишь сухой констатацией факта, а предоставить аудитории возмож-
ность включиться в аналитику.  
  Проведем анализ специфики функционирования российских СМИ. Из-
начально выделяются 5 типовых отношений издания к субъекту конфликта: 
поддержка, одобрение, нейтральное отношение, неодобрение и критика.  
  Рассмотрим каждое издание по типовому отношению в отдельности.  
 
Таблица 2. – Отношение к субъекту конфликта в материалах «РГ» по кейсу «Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число материалов в «РГ» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 
Нейтральное отношение 0 
Неодобрение 5 
Критика 0 
   
Все материалы по данному кейсу, опубликованные в «Российской Га-
зете», имеют неодобрительное отношение к турецкой стороне. Авторами 
применяются такие языковые единицы, как «трагедия», «инцидент», что не 
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позволяет найти критичное настроенное отношение к другой стороне кон-
фликта. 
 
Таблица 3. – Отношение к субъекту конфликта в материалах «Известий» по кейсу «Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число материалов в «Известиях» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




Более 60% статей, опубликованных в «Известиях», имеют критичное 
отношение к Турецкой республике, считая её виновником произошедшего 
конфликта. Приводятся цитаты первых лиц России, которые выводят в заго-
ловок и лид-абзац, показывая тем самым лояльность к нынешнему прави-
тельству.  
 
Таблица 4. – Отношение к субъекту конфликта в материалах «НГ» по кейсу «Су-24» 
Поддержка 2 
Одобрение 0 




Типовое отношение «Новой газеты» к происходящему конфликту и 
противоборствующей России стороне – Турции, разделился поровну. 2 мате-
риала имеют критический характер, другие 2 выступают с поддержкой.  
  В качестве поддержки опубликовано интервью турецкого политолога, 
который опровергает причастность Турции к сбитому российскому самолету.  
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  Еще 2 статьи, опубликованные по данному кейсу, имеют нейтральный 
и неодобрительный характер, что еще раз подчеркивает попытки «Новой га-
зеты» не полностью поддерживать официальную позицию Кремля.    
  Таким образом, подведем итог отношения к субъекту конфликта всеми 
тремя выбранными изданиями. 
Таблица 5. – Совокупность по российским изданиям таблиц «Отношение к субъекту кон-
фликта» по кейсу «Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей во всех изданиях 
Поддержка 2 
Одобрение 0 




Представим это в виде круговой диаграммы. 
 










Отношение российских СМИ к субъекту 
конфликта




  44% от общего количества статей имеют критичное отношение к кон-
фликтующей с Россией стороне, 30% материалов имеют характер неодобре-
ния, остальные 26% имеют нейтральное и поддерживающее отношение к 
субъекту конфликта.  
  На основании этих данных автор делает вывод о довольно высокой 
степени поддержки российскими изданиями официальной позиции властей. 
  Теперь проведем семантический анализ, исходя из заголовка публика-
ции и лид-абзаца «Российской газеты».  
  Наиболее повторяющиеся слова и выражения по 4-м опубликованным 
статьям – «Сирия, Су-24, инцидент». Исходя из этого можно сделать вывод, 
что характер подачи информации официальным изданием Правительства 
России довольно сдержанный, не направленный на создание отрицательных 
эмоциональных оттенков.  
  По семантического анализу издания «Известия» наиболее повторяю-
щиеся слова и словосочетания – это «сбитый Су-24, атака, Турция». В заго-
ловок и лид-абзац выносятся менее сдержанные с эмоциональной окраски и 
точки зрения слова, несущие скорее негативный смысл и лексически указы-
вающие на виновную сторону.  
  Наиболее популярные слова по анализу лид-абзаца и заголовку статей 
в «Новой газете»: «Су-24, Россия, турецкий, сбивать, воспринимать, заявле-
ние, ситуация».  
  Несмотря на то, что в издании было опубликовано мнение оппозицио-
неров, турецких политологов, частотность и эмоциональная окраска наибо-
лее повторяющихся предложений отрицательна.  
  Составим облако тегов исходя из наиболее повторяющихся слов и вы-
ражений по трём проанализированных изданиям России: «стороны, предло-
жение, Турция, всерьез, Эрдоган, террористов, сирийской, сбитый, гибель, 
российского пилота, президент, российский бомбардировщик, Россия, заяв-
ление , инцидент, задержаны, огорчен, наносить».  
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Таким образом, проанализировав три отечественных газеты на предмет 
тональности текста, автор делает вывод о том, что по отношению к объекту 
тональности тональная оценка в большей степени носит негативный харак-
тер. Авторы публикаций, исходя из своего субъективного отношения, редак-




По выбранному первому кейсу турецкими изданиями - «The Daily Sa-
bah», «Hurriyet Daily News», «Milliyet» за период c 24.11.2015 по 13.01.2016 
суммарно опубликовано статей 37 статьи, что на 4 больше идентичного пока-
зателя среди российских СМИ.  
На издание «Millieyt» приходится 19 статей по выбранному кейсу. На 7 
меньше у издания «Hurriyet Daily News» - число статей достигло 12-ти. Про-
правительственным изданием «The Daily Sabah» опубликовано наименьшее 
число статей по данному кейсу – 6.  
 
 




Число публикаций по кейсу "Су-24"




  Рассмотрим интенсивность подачи информации по выбранным издани-
ям. 
  Исключенность - отсутствие публикаций, низкая включенность - 1-3 
статьи в издании, умеренность – от 4 до 7 статей, высокая – от 8 до 11, пол-
ная включенность – от 12 статей и выше.  
 
Таблица 6. – Интенсивность по критерию включенности турецких изданий по кейсу  
«Су-24» 
Интенсивность пода-
чи информации по 
включенности 
Число публикаций в 
«The Daily Sabah» 
Число публика-
ций в «Milliyet» 
Число 
публикаций в 
«Hurriyet Daily News» 
Полная   19 12 
Высокая     
Умеренная  6   
Низкая     
Исключенность    
 
Умеренная интенсивность подачи информации наблюдается у издания 
«The Daily Sabah» - всего 6 статей по анализируемому кейсу.  
  По двум другим изданиям - «Milliet » и «Hurriyet Daily News» можно 
сделать вывод, что интенсивность подачи информации по включенности – 
полная. Это говорит о том, что вне зависимости от характера освещения и 
политической принадлежности издания, информационный поток по первому 
кейсу довольно велик.  
  Проанализируем специфику функционирования турецких СМИ по 5 
типовым отношениям издания к субъекту конфликта: поддержка, одобрение, 
нейтральное отношение, неодобрение и критика.  
  Рассмотрим каждое издание по его отношению к субъекту в отдельно-
сти.  
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Таблица 7. – Отношение к субъекту конфликта в издании «The Daily Sabah» по кейсу  
«Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «The Daily Sabah» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




Ни одна статья, опубликованная по данному кейсу, не имеет характера 
поддержки и одобрения со стороны проправительственного издания «The 
Daily Sabah».  
  В 3-х статья российская сторона подвергается критике. В публикациях 
делается акцент на том, что российский самолет был предупрежден порядка 
10-ти раз и Турция действовала исходя из соображений собственной без-
опасности.  
 
Таблица 8. – Отношение к субъекту конфликта изданием «Milliyet» по кейсу «Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «Миллиет» 
Поддержка 5 
Одобрение 0 




 Издание «Milliyet» согласно анализу, не в полной степени поддержива-
ет российскую сторону в ходе освещения данного конфликта.  
  9 из 19 статей имеют критичное отношение к российской власти. Изда-
ние публикует довольно резкую и агрессивную реакцию турецкого лидера на 
слова В.В. Путина о причастии к подпольной торговле с террористами. Ин-
тересен и тот факт, что на страницах издания появляются комментарии не 
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только членов правящей партии, но и оппозиционных к турецкому прави-
тельству политических идеологических групп. Так, например, опубликована 
возмущенная реакция Девлета Бахчели (лидера «Партии Националистиче-
ского движения») на слова российского президента об «ударе в спину». 
Под поддержкой (5 публикаций из 19) мы понимаем те материалы, в 
которых выражаются соболезнования и скорбь по поводу гибели российско-
го пилота. Подобный сочувственный тон отмечался в заявлениях пресс-
секретаря президента Турции Ибрагима Калына. Однако, необходимо обра-
тить внимание на то, что сожаление высказано исключительно в связи со 
смертью военнослужащего, а не с инцидентом в целом. Мы можем сделать 
вывод о том, что подобные высказывания об «боли и утрате» не являются из-
винениями турецкой стороны. Для Р.Т. Эрдогана принести извинения, значит 
признать вину, а это не входит в его планы, ведь «никто не должен ожидать, 
что мы промолчим на нарушение нашей пограничной безопасности»35. 
 
Таблица 9. – Отношение к субъекту конфликта изданием «Hyrriyet Daily News» по кейсу 
«Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «Хюрриет» 
Поддержка 5 
Одобрение 0 




В ходе анализа издания «Hurriyet Daily News» автором выявлен доволь-
но интересный факт. Согласно хронологии, с начала даты инцидента со сби-
тым российским «Су-24» подряд, одна за другой, опубликовано 5 статей, 
поддерживающих официальную позицию Кремля.  




  Приводятся интервью турецкий оппозиционных лидеров, где они гово-
рят о запланированной «акции» и грубом нарушении двухсторонних догово-
ренностей и отношений. 
  Однако, сразу после 5-ой статьи, имеющей характер поддержки, одна 
за другой следуют 8 публикаций, имеющих критический по отношению к 
России характер.  
  В заголовок и лид-абзац выводятся цитаты лиц правительства Турции, 
где они яро осуждают другую сторону, отталкиваясь на многократные пре-
дупреждения российских летчиков турецким диспетчером, нарушение воз-
душной территории страны.  
Таким образом, подведем итог отношения турецкой стороны к субъек-
ту конфликта – России, всеми выбранными изданиями Турции.  
 
Таблица 10. – Совокупность по турецким изданиям таблиц «Отношение к субъекту кон-
фликта» по кейсу «Су-24» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей во всех изданиях 
Поддержка 10 
Одобрение 0 





Более половины от общего числа статей имеют критичный по отноше-
нию к России характер. 10 публикаций, что составляет 27% от общего числа, 
поддерживает российскую сторону. 







Рис. 4. Диаграмма. Отношение турецких СМИ к субъекту конфликта по кейсу «Су-24» 
 
При сравнении с российскими медиа, турецкие имеют гораздо более 
критичное отношение к российское стороне – 51% против 44%.  
  С другой стороны, у российских медиа в сравнении с турецкими 
наблюдается больший процент неодобрения – 30% против 8%. На основании 
этих данных можно судить о том, несмотря на наличие оппозиционных офи-
циальной версии взглядов, в большинстве своем турецкие СМИ настроены 
более критично и категорично по отношению к России. 
   С другой стороны, еще один вывод, который можно сделать по итогу 
сравнения данного кейса – турецкие оппозиционные медиа намного активнее 
поддерживают российскую сторону, нежели наоборот. Процент одобрения 
составляет 27% у турецких против 9% российских.  
Применяя идеально-типическую модель функционирования СМИ в 
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как и аналогичные российские издания, турецкие масс-медиа не смогли 
остаться в стороне от освещения кризисной ситуации. Иными словами, не 
выбрали модель «игнорирования» и «замалчивания» конфликта. Газета «The 
Daily Sabah» следует модели «отражения» конфликта, оказывая информаци-
онную поддержку официальной версии турецких властей. По мнению автора, 
издания «Hurriet Daily News» и «Milliyet» осуществляют «сопровождение» 
конфликта, так как формируют разнообразный медиа-дискурс, представляя 
различные мнения.  
Проведем семантический анализ всех трёх турецких изданий по заго-
ловку статьи и лид-абзацу. По итогу анализа подберем наиболее повторяю-
щиеся слова и выражения, что позволит более качественно определить смыс-
ловую нагрузку и эмоциональный тон освещения ситуации турецкими СМИ.  
  Наиболее повторяющиеся слова по анализу издания «Milliyet»: «Пу-
тин, Эрдоган, Россия, президент, сказать/сказал/говорить, граница, ми-
нистр, Турция и воздушный».  
  Топ-повторяемые словосочетания по анализу заголовков и лид-абзацев 
– «мы не, на границе, президент Эрдоган».  
  Исходя из этого, можно сделать вывод, что в заголовок издания «Milli-
yet» выводились фразы и словосочетания, имеющая яркую смысловую 
окраску – поддержка государства, оправданность сбитого самолета по при-
чине нарушения государственной границы, отсылка к авторитетному мнению 
(лидеру).  
  По анализу издания «Hurriyet Daily News» можно сделать однозначный 
вывод – в заголовок и лид-абзац не выносятся слова и фразы, которые смогу 
формировать негативный образ враждующей стороны в глазах читателей.  
  Все наиболее повторяющиеся слова имеют общий характер: премьер-
министр, Турция, Россия, военный самолет.  
  При анализе наиболее повторяющихся слов и выражения газеты «The 
Daily Sabah» выявлено следующее: «боевой самолет, граница, турецкая ар-
мия, российский, сирийский». Полученные языковые единицы носят конста-
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тирующий характер. Мы выдвигаем предположение о том, что авторы пуб-
ликаций намеренно избегали языковых единиц и речевых конструкций, ука-
зывающих на виновность турецкой стороны. 
  По итогу семантического анализа турецких изданий и сравнения с рос-
сийскими, можно сделать следующий вывод:  
  Российские и турецкие проправительственные издания одинаково уме-
ло и системно используют способ выведения «цепляющих» слов и устойчи-
вых выражений. Для российского читателя сложится мнение о виновности 
Турции, а для турецкой аудитории слова о виновности России и нарушении 
границы выводятся в лид-абзац и заголовок, что также повлияет на формиро-
вание собственного суждения. 
  В целом, турецкие издания предпочитают реже использовать броские 
названия статей и использование подобных выражений в лид-абзаце. Турец-
кие СМИ предпочитают изменять и форсировать мнением аудитории по об-
щей смысловой нагрузке всей статьи, что нельзя сказать о российских медиа.  
 
 
2.3. Попытка военного переворота в Турции: контент-анализ российских 
и турецких медиа 
Попытка военного переворота в Турции в 2016 году ( по другому «Ту-
рецкий военный путч») произошла в ночь с 15.07.2016 на 16. 07. 2016, когда 
группа военных предприняла попытку совершить военный переворот в 
стране через захват стратегических важных объектов в ключевых городах 
республики (Анкаре, Стамбуле, Мармарисе, Малатье и др.). Зачинщики и ор-
ганизаторы переворота не смогли достигнуть своих целей, власть сохрани-
лась у законного президента и правительства Турции. 
На момент начала переворота Реджепа Таийпа Эрдога находился со 
своей семьей в отпуске в Мармарисе. Он успел оставить отель до того, как 
путчисты подвергли его штурму. В это время в столице истребители совер-
шали авиаудар по президентскому дворцу и зданию парламента, междуна-
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родные аэропорты в Стамбуле и Анкаре, мосты через Босфорский пролив, 
здание правящей партии, офисы телекомпаний оказались под контролем пут-
чистов. В своем телеобращение мятежники заявили, что Генштаб вооружен-
ных сил захватил власть, введено военное положение и комендантский час. 
Позже, Р.Т. Эрдоган смог выйти в эфир, используя одну незахваченную теле-
компанию, и призвал сторонников выйти на улицы городов Анкары и Стам-
була для противодействия путчистам, апеллируя к незаконности переворота. 
Благодаря полиции и частям армии, которые остались верны президен-
ту, а также массовой поддержке народа и духовенства, повстанцам не уда-
лось удержать захваченные объекты, военная авиация которых была ликви-
дирована.  
В ходе военных действий погибли почти три сотни человек, около пол-
тора тысяч получили ранения. Значительный ущерб был нанесен архитек-
турному облику стратегически важны городов страны. После объявления о 
стабилизации ситуации, турецкие власти санкционировали арест более трех 
тысяч военнослужащих. 
По кейсу военного переворота в Турции российскими изданиями «Рос-
сийская газета», «Известия» и «Новой газетой» c 15.07.16 по 23.07.2016 всего 




Наибольшее число публикаций приходится на «Российскую газету» - 
21. «Известиями» опубликовано 11 материалов по данному кейсу. Наимень-







Рис. 5. Количественный анализ российских изданий по кейсу «Военный переворот» 
Проведем анализ интенсивности подачи информации по российским издани-
ям. 
 





Число публикаций в 
«РГ» 





Полная  21   
Высокая   11  
Умеренная    4 
Низкая     
Исключенность    
 
У официального издания Правительства России «Российской газеты» 
наблюдается полная интенсивность подачи информации. «Известия» харак-
теризуются высокой включенностью подачи информации по данному кейсу. 
У «Нового газеты» всего 4 публикации, свидетельствующих об умеренной 









  Официальное издание Правительства России в кризисных ситуациях, 
напрямую не связанных с самой Россией, ведет активное и полное освещение 
происходящего. У неправительственных изданий наблюдается пониженная 
медиа-активность.  
  Теперь проанализируем специфику кризисного функционирования 
российских медиа по 5 типовых отношениям к субъекту конфликта.  
  Рассмотрим по отдельности каждое издание.  
 
Таблица 12. Отношение к субъекту конфликта издания «РГ» по кейсу «Военный перево-
рот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «РГ» 
Поддержка 9 
Одобрение 1 
Нейтральное отношение 10 
Неодобрение 1 
Критика 0 
   
  Больше половины публикаций по данному кейсу в «Российской Газе-
те» имеет нейтральное отношение к турецкому правительству – стандартно и 
беспристрастно освещается ситуация с военным переворотом.  
  Также следует отметить, что порядка половины от общего числа статей 
имеет характер поддержки к действующей власти в Турции. В заголовок и 
лид-абзац выносят цитаты президента Эрдогана, где он предстает лидером 
своей нации.  
Тем не менее, автор выделил один материал под названием «Кто стоит 
за переворот или Эрдоган будет мстить»36. Максим Макарычев пишет, что 
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вдохновленный поддержкой 
сограждан, которые заполонили улицы крупных городов, извлечет макси-
мальную пользу из подавления госпереворота и сделает все для укрепления 
своей и без того безграничной власти в стране». Журналист указывает чи-




тателям на то, что несмотря на поддержку жителей страны, попытки пере-
вороты произошли из-за дестабилизирующих тенденций, законодатель ко-
торых сам Р.Т. Эрдоган.  
После проведения идентичного анализа по «Известиям», складывается сле-
дующая статистика.  
  Таблица 13. Отношение к субъекту конфликта издания «Известия» по кейсу 
 «Военный переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «Известиях» 
Поддержка 1 
Одобрение 3 




  «Известия», позиционирующее себя как аналитическое издание, стара-
ется публиковать разные точки зрения по данному кейсу. Публикуются мне-
ния турецкой оппозиции, но в том числе есть и статьи, в которых выражается 
поддержка нынешней турецкой власти.  
  По анализу «Новой газеты» становится ясно следующее.  
 
Таблица 14. Отношение к субъекту конфликта издания «НГ» по кейсу «Военный 
 переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «НГ» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




К материалам с нейтральным отношением можно отнести репортажи 
специального корреспондента издания, находившего на момент переворота в 
центре событий. Еще 2 материала носят информативный характер и обнаро-
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дуют факт того, что среди задержанных военнослужащих были и два пилота, 
причастные к инциденту со сбитым российским самолет в ноябре 2015 года. 
Автор хотел бы выделить один материал, в котором выражено явно скепти-
ческое отношение к трактовке событий официальными властями Турции. 
Александр Чурсин, автор публикации, ставит под сомнение мотивы решений 
президента Эрдогана, называя случившееся «патриотическим психозом» и 
«контрпереворотом»37, убеждая читателя, что турецкий лидер лишь восполь-
зуется нестабильной ситуацией в обществе, чтобы укрепить свои политиче-
ские позиции и удовлетворить амбиции.  
Кроме этого, одна публикация приводит цитату мэра Анкары Мелиха: 
«Именно "параллельное государство" испортило наши отношения с Россией. 
Это был инцидент, в котором участвовал один из пилотов этой структуры, 
сто процентов говорю. Он был одним из участников путча. До сегодняшнего 
дня мы это не озвучивали, держали в себе. Но я, Мелих Гёкчек, говорю, что 
наши с Россией отношения испортили эти негодяи», — рассказал чинов-
ник38».  
У читателя может возникнуть мнение, что пилот намеренно совершил 
атаку на российское воздушное судно, следуя приказам не турецкого прави-
тельства, а так называемого «параллельного государства» ( так в Турции 
наименовали последователей Фетхуллаха Гюлена, которого по правитель-
ственной версии считают вдохновителем и организатором путча). Тем са-














  Подведем итог отношения российских медиа к субъекту конфликта – 
нынешней Турецкой власти.  
 
Таблица 15. Совокупность по российским издания таблиц «Отношение к субъекту кон-
фликта» по кейсу «Военный переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей во всех изданиях 
Поддержка 10 
Одобрение 4 




Представим данные анализа в виде круговой диаграммы: 
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  Таким образом, автор может сделать вывод, что ни одно из анализиру-
емых изданий не соответствует модели «замалчивания» и «игнорирования» 
конфликта. «Российская газета», «Известия» и «Новая газета» реализуют 
концепции «отражения» и «сопровождения» кризисной ситуации, представ-
ляя читателям альтернативные мнения, разнообразие взглядов и трактовок.  
44% публикаций имеют нейтральное отношение, не давая позитивную или 
негативную оценку. 28% материалов поддерживают правительство Турции и 
официальную версию турецких властей. 17% журналистских работ выказы-
вает неодобрение и скептицизм по отношению к произошедшему. И 4% вы-
ражают поддержку турецкому государству в кризисной ситуации. 
Турецкие издания: 
По кейсу «военный переворот» турецкими изданиями - «The Daily Sa-
bah », «Hurriyet Daily News», «Milliyet » c 15.11.2016 по 23.11.2016 суммарно 
опубликовано 24 статей. 
Отметим, что сумма публикаций по данному кейсу на 12 меньше иден-
тичного числа статей в российских медиа.  
На издание «Milliyet» приходится 9 статей по данной теме. На 1 статью 
меньше у издания «Hurriyet Daily News». Проправительственным изданием 
«The Daily Sabah» сделано 7 публикаций.  
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Рис. 7. Диаграмма. Количественный анализ публикаций турецких изданий по кейсу «Во-
енный переворот» 
  Проанализируем интенсивность подачи информации среди турецких 
изданий. 
  Исключенность - это отсутствие публикаций, низкая включенность - 1-
3 статьи в издании, умеренность – от 4 до 7 статей, высокая – от 8 до 11, пол-
ная включенность – от 12 статей и выше.  
 
Таблица 16. Интенсивность по критерию включенности турецких СМИ по кейсу 
 «Военный переворот» 
Интенсивность пода-
чи информации по 
включенности 
Число публикаций в 
«The Daily Sabah» 






Полная     
Высокая   9 8 
Умеренная  7   
Низкая     





Число публикаций по кейсу "Военный 
переворот"
Сабах Миллиет Хюррией дэйли
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  7 статей издания «The Daily Sabah» по анализируемому кейсу говорят 
об умеренной интенсивности подачи информации.  
  У двух изданий «Milliyet» и «Hurriyet Daily News» наблюдается высо-
кая степень включенности в освещения военного переворота.  
  Также проведем анализ специфики функционирования турецких медиа 
по 5 типовым отношениям к субъекту конфликта. 
  Рассмотрим каждое издание по его отношению к субъекту в отдельно-
сти.  
 
Таблица 17. Отношение к субъекту конфликта турецким издание «The Daily Sabah» по 
кейсу «Военный переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «The Daily Sabah» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




  В абсолютном большинстве статей, опубликованных в «The Daily 
Sabah» турецкая оппозиция, совершившая попытку переворот подвергается 
жесткой критике и неодобрению со стороны издательства.  
  Более интересным для анализа моментом является то, что во всех ста-
тьях фигурирует президент В.В. Путин и Россия, высказавшие слова под-
держки и соболезнования пострадавшим во время военного переворота.  
  Издание «Milliyet» практически во всех публикациях осуждает попыт-








Таблица 18. Отношение к субъекту конфликта турецким издание «Milliyet » по кейсу 
 «Военный переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «Milliyet» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




  В издании «Hurriyet Daily News» половина статей, связанных с попыт-
кой военного путча, имеет нейтральное и неодобрительное отношение. 4 ста-
тьи из 8 имеют критичное отношение, которому подвергается оппозиция 
официальной власти страны.  
  В 2-х статьях также фигурирует и российская сторона, где затрагива-
ются вопросы переговоров Путина с Эрдоганом и новость задержания терро-
ристов, сбивших российских летчиков.  
 
Таблица 19. Отношение к субъекту конфликта турецким изданием «Hurriyet Daily News » 
по кейсу «Военный переворот» 








  Таким образом, сделаем итоговую таблицу отношения турецких изда-







Таблица 20. Совокупность по турецким изданиям таблиц «Отношение к субъекту кон-
фликта» по кейсу «Военный переворот» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей во всех изданиях 
Поддержка 0 
Одобрение 0 
Нейтральное отношение 3 
Неодобрение 7 
Критика 13 
54% статей от общего количества имеют критичный характер по отно-
шению к совершившей попытку военный переворот. В 5-ти статьях, что 
немаловажно для контент-анализа, центральное место занимает Россия, ко-
торая показана политическим другом и важным партнером для страны.  
  Представим эти и другие данные в виде круговой диаграммы. 
54% статей от общего количества имеют критичный характер по отношению 
к совершившей попытку военный переворот. В 5-ти статьях, что немаловаж-
но для контент-анализа, центральное место занимает Россия, которая показа-
на политическим другом и важным партнером для страны.  
  Представим эти и другие данные в виде круговой диаграммы. 
 















  Один из главных выводов по итогу контент-анализа, связанного с во-
енным переворотом, сформулируем следующим образом.  
Ни одно турецкое оппозиционное издание не выступило со словами 
поддержки, либо одобрения к попытке осуществления военного переворота. 
В то время, как в российском медиа-пространстве есть 10 статей, где рас-
сматриваются совершенно иные версии. Например, инсценировка путча са-
мим турецким президентом с целью использовать мятеж как повод для 
очистки армейских рядов. 
 
2.4. Содержательный анализ СМИ: убийство посла России Андрея Кар-
лова в Анкаре 
Убийство уполномоченного и чрезвычайного посла Российской Феде-
рации Андрея Геннадьевича Карлова произошло вечером 19 декабря 2016 
года в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки 
«Россия глазами путешественника: о Калининград до Камчатки». Убийца, 
22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, зашел в здание по служеб-
ному удостоверению и с пистолетом. Он занимал должность полицейского в 
спецподразделении полиции Анкары, однако на момент преступления не был 
при исполнении служебных обязанностей. Злоумышленник был принят за 
телохранителя, он находился позади выступающего дипломата и совершил 
11 выстрелов в спину, 9 из которых попали в цель. Врачи не смогли спасти 
Андрея Карлова, послу было 62 года. Мероприятие снимали журналисты, за-
пись убийства попала во всемирную паутину.  
Застрелив посла, преступник выкрикивал лозунги о мести «за Алеппо» 
и вел беспорядочную стрельбу, ранив еще трех граждан Турции. Бойцами 
подразделений было предложено Алтынташу сдаться, однако он продолжал 
отстреливаться и был ликвидирован.  
    Задача в данном параграфе – сделать анализ способа и характера пода-





По данному кейсу убийства российского посла в Анкаре изданиями 
«Российская газета», «Известия» и «Новой газетой» всего опубликовано 35 
статей за период с 19.12.2016 по 26.12.2016. 
Наибольшее число публикаций приходится на «Российскую газету» - 
17. «Известиями» опубликовано 10 материалов по данному кейсу. Наимень-
шее число публикаций отмечено в «Новой газете» – 5.  
 
Рис. 9. Количественный анализ российских СМИ по кейсу «Убийство посла» 
Сделаем анализ интенсивности подачи информации по российским из-
даниям. 




Число публикаций в 
«РГ» 





Полная  17   
Высокая   10  
Умеренная    5 
Низкая     










  Интенсивность подачи информации у официального издания Прави-
тельства России «Российской газеты» – полная. «Известия» характеризуются 
высокой включенностью подачи информации по данному кейсу. У «Новой 
газеты» 5 публикаций, что говорит об умеренной включенности в освещение 
данного кейса.  
  При сравнении интенсивности подачи информации российскими СМИ 
до и после кризисных отношений с Турцией, можно сделать вывод – офици-
альное издание правительства РФ, в сравнении с кейсом «Су-24» предпочло 
стратегию активного освещения информации. Публикуется максимальное 
число статей, так или иначе придерживающихся не враждебного тона подачи 
информации.  
  Автор считает, что редакционная политика всех трех изданий соответ-
ствует модели динамичного «отражения» конфликта.  
  Далее проведем анализ специфики функционирования российских из-
даний в период кризисной ситуации. Автором методики были выделены 5 
типовых отношений издания к субъекту конфликта.  
  Рассмотрим каждое издание по его типовому отношению к субъекту 
конфликта по отдельности, где под субъектом понимается турецкая сторона, 
ее действия, меры и реакции на произошедшее. 
 
Таблица 22. – Отношение к субъекту конфликта российским изданием «РГ» по кейсу 
«Убийство посла» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «РГ» 
Поддержка 1 
Одобрение 2 
Нейтральное отношение 14 
Неодобрение 0 
Критика 0 
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  Исходя из этого, официальное издание Правительства РФ придержива-
ется нейтральной позиции, а в 4-х статья из 11-ти способом подачи информа-
ции выражает одобрение и поддержку действиям, совершаемым властями 
Турции. Особо подчеркивается тот факт, что произошедшая трагедия не что 
иное, как жестокая провокация, призванная помешать нормализации россий-
ско-турецких отношений. «Российской газетой» выражается ожидание тесно-
го сотрудничества и проведения совместного расследования для обеспечения 
максимально эффективных мер по предотвращению подобных ситуаций, ко-
торые нельзя классифицировать иначе, чем как «террористический акт». 
Проведем идентичный анализ по «Известиям».  
 
Таблица 23. – Отношение к субъекту конфликта российским изданием «Известия» по кей-
су «Убийство посла» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «Известиях» 
Поддержка 1 
Одобрение 2 




  «Известия» так же, как и «Российская Газета» преимущественно при-
держивается нейтрального отношения к турецкой стороне, не выдвигая ника-
ких обвинений. Также изданием публикуются и статьи, имеющие характер 
неодобрения – 1, одобрения – 2 и поддержки – 1. Издание публикует мнения 
политиков, дипломатов о возможных причинах и предпосылках трагедии, но 
остерегается резких суждений и выводов. Большинство материалов подчер-
кивает, что влияние убийства на дальнейшие российско-турецкие отношения 
можно будет определить только после тщательного разбирательства и под-
тверждения вины тех, кто за этим стоит, объективной доказательной базой. 




Таблица 24. – Отношение к субъекту конфликта российским изданием «НГ» по кейсу 
«Убийство посла» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей в «НГ» 
Поддержка 0 
Одобрение 0 




 «Новая газета» опубликовала совсем небольшое, в сравнении с преды-
дущими кейсами, количество статей. В 3-х из 4-х статей имеется критичное 
отношение к российской и турецким властям: «Российского посла в Турции 
убило решение Кремля воевать в Сирии»39. В издании впервые фигурирует и 
информация о заказчиках преступления, однако в формате неподтвержден-
ных версий и предположений. Одним из вариантов выступает Сирийская во-
оруженная группировка «Джейш аль-Фатх», а другим движение ФЕТО 
(«Террористическая организация фетхуллахистов»). Последняя версия явля-
ется официальной для турецкого правительства.  
Подведем итог отношения к субъекту конфликта всеми тремя выбран-
ными изданиями. 
 
Таблица 24. – Совокупность по российским изданиям таблиц «Отношение к субъекту 
конфликта» по кейсу «Убийство посла» 
Отношение к субъекту конфликта Число статей во всех изданиях 
Поддержка 2 
Одобрение 4 




   




















Рис. 10. Диаграмма. Отношение российских СМИ к субъекту конфликта по кейсу 
«Убийство посла» 
 
Более 70% от общего количества статей в трёх выбранных российских 
изданиях имеет нейтральное отношение к субъекту конфликта – Турции. 12% 
публикаций имеют одобрительный характер, который выражается в согласии 
с мерами, принимаемыми турецкой стороной. Еще 6% оказывает поддержку 
и выступает за недопущение срыва планов по эффективному взаимодей-
ствию РФ и ТР. C критикой и неодобрением выступает 9% и 3% соответ-
ственно, обеспечивая наличие оппозиционных взглядов на официальную по-
литику двух стран. 
Так же выделим и основные слова и фразы, имеющие наибольшее ко-
личество повторений по итогу семантического анализа. В «Российской Газе-























«Известиях»: «посол, Карлов, Турция, нападение»; в «Новой газете»: «посол, 
убийство, Россия, Турция». 
По мнению автора, все три издания используют в заголовках и лид-
абзацах эмоциональное окрашенную лексику с негативной тональностью. 
Авторы публикаций не избегают использования языковых единиц, отсыла-
ющих к насильственной составляющей.  
 
Турецкие издания: 
По кейсу убийства российского посла в Анкаре, турецкими изданиями - 
«The Daily Sabah», «Hurriyet Daily News», «Milliyet» за период c 19.12.2016 
по 26.12. 2016 суммарно опубликовано статей 18 статей. На издание 
«Hurriyet Daily News » приходится 4 статьи, 6 публикаций на «Milliyet» и 9 
на «The Daily Sabah». 
 
  
Рис. 11. Диаграмма. Количественный анализ турецких СМИ по кейсу «Убийство посла» 
 





Число публикаций по кейсу 
"Убийство Андрея Карлова"




Таблица 25. – Интенсивность по критерию включенности в турецких изданиях по кейсу 
«Убийство посла» 
Интенсивность пода-
чи информации по 
включенности 
Число публикаций в 
«The Daily Sabah» 






Полная     
Высокая  9   
Умеренная   6  
Низкая    4 
Исключенность    
 
  Умеренная интенсивность подачи информации наблюдается у издания 
«Milliyet» - всего 6 статей по анализируемому кейсу.  
По двум другим – у издания «The Daily Sabah» - высокая включенность 
и низкая степень включенности в освещение ситуации у издания «Hurriyet» - 
4 статьи.  
На основании этих данных автор делает вывод о том, что все анализи-
руемые издания не стали использовать возможности для «замалчивания» и 
«игнорирования» конфликта. Проправительственное издание «The Daily 
Sabah» реализует модель «сопровождения» конфликта, транслируя офици-
альную трактовку случившегося по мнению турецких властей. С каждым но-
вым материалом, газета приводит все больше подтверждений того, что убий-
ца дипломата действовал как приверженец признанной террористической в 
Турции организации Фетхуллаха Гюлена «FETÖ». У читателя создается впе-
чатление, что только этот результат устроил бы правительство Турции, ведь 
не дожидаясь итогов расследования (совместного с российскими спецслуж-
бами), издание публикует доказательства связи Алтынташа с военными, 
осужденными за участие в попытке военного переворота, ссылается на отче-
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ты, указывающие, что расходы за обучение преступника взял на себя пред-
приниматель, находящийся в бегах также из-за связи с «FETÖ»40.  
Кроме этого, акцентируется двустороння позиция обеих стран, посту-
лирующая, что трагедия не станет причиной нового охлаждения межгосудар-
ственных отношений. Таким образом, все 9 публикаций в издании «The Daily 
Sabah» носят проправительственный характер и осуществляют стопроцент-
ную «поддержку» официальной трактовки трагедии турецким правитель-
ством.  
 Другой позиции придерживается газета «Hurriyet Daily News». Изда-
ние также придерживается позиции, что случившееся - атака с целью подо-
рвать отношения Москвы и Анкары в момент, когда они стали налаживаться. 
Однако, газета не спешит делать выводы о причинах и заказчиках преступле-
ния. Резонансным материалом , опубликованным 26 декабря 2016 года, стало 
интервью с сестрой убийцы Сехер. Девушка опровергла все доказательства, 
используемые турецким правительством для обвинения ее брата в связи с 
гюленовским движением41.  
Интересный факт, после выхода интервью с сестрой Алтынташа, суд 
Анкары вынес постановление о запрете на публикацию информации по делу 
убийства Андрея Карлова до окончания расследования. Причиной стал за-
прос анкарской прокуратуры, посчитавшей, что разглашение сведений о ходе 
расследования, может помешать эффективности его проведения42.  
Автор полагает, что газета реализует концепцию «сопровождения» 
конфликта, не следуя слепо за заявлениями политической элиты, а предо-
ставляя альтернативный взгляд. Тем не менее, возможность для спора с офи-
циальной версией предоставляет лишь 1 материал из 4. 
Издание «Milliyet» выбрало стратегию «отражения» конфликта. Харак-
тер публикаций можно описать сугубо как информативный. В публикациях 








описываются ситуации, такие как: посещение премьер-министром Турции 
российского посольства, заявления политических деятелей о готовности про-
вести совместное расследование и выступления с соболезнованиями. Подоб-
ная характеристика относится ко всем анализируемым публикациям, соот-
ветственно 6 из 6 материалов избегают суждений о политических предпо-
сылках трагедии и носят «нейтральный характер».  
 
  
    

























Автор, исследуя закономерности освещения российскими СМИ (на 
примере «Российской газеты», «Известий», «Новой газеты») и турецкими 
медиа (на примере «The Daily Sabah», «Hurriyet Daily News», «Milliyet») клю-
чевых для динамики российско-турецких отношений кейсов, таких как: уни-
чтожение турецкими силами российского военного самолета «Су-24», по-
пытка военного переворота в Турецкой республике и убийство чрезвычайно-
го и полномочного посла России в Анкаре Андрея Карлова, приходит к не-
скольким выводам.  
Российскими и турецкими СМИ одинаково активно и многообразно 
осуществлялось информационное сопровождение инцидента со сбитым рос-
сийским самолетом. В независимости от политических направленностей из-
даний, большая часть публикаций в национальных газетах обеих стран носи-
ла критических характер. Редакции изданий, придерживаясь разных версий и 
осуществляя служение разным национальным интересам, выражали скорбь и 
сочувствие по поводу гибели пилота , а также сожаление о произошедшем в 
целом. Безусловно, турецкими СМИ в большой степени поддерживалась 
правительственная версия случившегося, однако стоит учитывать тот факт, 
что анализ был осуществлен по публикациям, вышедшим в самую пиковую 
фазу конфликта. Логично, что превалирующая часть материалов в россий-
ских медиа также продуцировали позицию поддержки российской трактовки 
событий. 
Попытка военного переворота в Турции получило широкое отображе-
ния на страницах национальной прессы изучаемых стран. Тюркскими изда-
ниями было предложено читателю несколько версий: от заговора против ле-
гитимной власти до инсценировки происшествия ее же самой. Конечно, в 
процентном соотношении большая часть публикаций имеет проправитель-
ственный характер и поддерживает вариант, предложенный турецким лиде-
ром, имеющим в стране непререкаемый авторитет. Интересен факт того, что 
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упоминание Российской Федерации как друга и соратника тюркского прези-
дента, цитирование высказываний В.В. Путина в период переворота носит 
системный характер и занимает отдельное место в турецком информацион-
ном пространстве. Российскими изданиями характер освещения путча носит 
в большинстве нейтральный, а в частности и дружелюбный характер. Сле-
дую за российским лидером, издания поддержали действую в стране полити-
ческую элиту. Именно с этого момента, начинается этап активной деэскала-
ции конфликта, что довольно наглядно находит отображение в средствах 
массовой информации обеих стран. 
Автор все больше убеждается в этом выводе, анализируя природу ком-
ментирования турецкими изданиями такого болезненного события, как хлад-
нокровное убийство российского полномочного посла Андрея Карлова в Ан-
каре турецким полицейским. На страницах тюркской прессы соболезнование 
сменялись резким осуждением и неприятием случившегося. Это событие да-
ло новый виток российско-турецким отношениям, фактически предоставляя 
возможность вернуться к практике совместной работы. Российскими СМИ 
эта инициативна также была поддержана, а количество материалов носящих 
характер недоверия и упрека, было минимальным.  
Автор считает, что цели по определению сходств и различий в освеще-
нии конфликта, выявлению наиболее существенных форм подачи информа-
ции и определению характера изложения материала ключевых событий рос-
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